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MOTTO 
       
Dengan menyebut nama Allah yang MahaPemurah lagi Maha Penyayang 
 
                             
                                   
         
Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 
muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS Ar- 
Ra‟dayat 11) 
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ABSTRAK 
Sa’diyah. Kholifatus, 2014, Perbedaan tingkat motivasi belajar ditinjau dari 
tipe kepribadian mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Malang, Skripsi, 
Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 
 
Pembingbing : M. Jamaluddin Ma‟mun, MSi 
Kata kunci  : Motivasi Belajar, TipeKepribadian. 
 
 Belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, 
dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan 
kuantitas tingkah laku.. Di dalam belajar itu banyak faktor yang mempengaruhi 
antara lain faktor psikologis. Ada beberapa faktor psikologis dalam belajar, 
salahsatunya faktor motivasi. Motivasi sangat penting dan sangat dibutuhkan, 
sebab seseorang yang tidak memiliki motivasi dalam belajar tidak akan mungkin 
melakukan aktivitas belajar dengan baik. Salah satu faktor internal yang 
mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran adalah 
kepribadian yang dimilikinya. Menurut Maehr dan Braskamp (1986),  McClelland 
dan rekan-rekannya berangkat dari sistem studi motivasi dengan merancang 
menilai prosedur pemerintah yang akan membantu mengidentifikasi  karakteristik 
yang terkait dengan kepribadian yang motivasi tinggi. Salah satu aliran 
McClelland pencarian berusaha untuk mengidentifikasi motif yang berkaitan 
dengan perilaku prestasi. Orang-orang yang memiliki motivasi bisa ditandai oleh 
keinginan mereka untuk menjadi sukses. Orang-orang ini menunjukkan perilaku 
tertentu yang mengidentifikasi mereka sebagai "Berprestasi" (McClelland 1961, 
1985). Oleh karena itu, motivasi belajar tidak hanya timbul dari perlakuan yang 
diberikan mahasiswa, baik guru, keluarga tetapi juga dipengaruhi oleh tipe 
kepribadian mahasiswa sendiri. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk 
mengetahui tingkat motivasi belajar mahasiswa Psikologi yang berkepribadian 
ekstrovet, dan untuk mengetahui tingkat motivasi belajar mahasiswa Psikologi 
yang berkepribadian introvet serta untuk mengetahui perbedaan tingkat motivasi 
belajar mahasiswa psikologi yang berkepribadian ekstrovet dan introvert. 
 Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
pendekatan metode komparasi. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
fakultas psikologi angkatan 2010 yang sedang menempuh mengerjakan skripsi 
denganjumlah 30 mahasiswa. Tekhnik Sampling yang digunakan adalah 
Purposive Sampling, instrument dalam penelitian ini menggunakan angket 
motivasi belajar dan alat tes Eysenk untuk tipe kepribadian yang sudah 
terstandarisasi. Untuk menguji validitas motivasi belajar menggunakan Product 
Moment dan untuk menguji reliabilitasnya menggunakan rumus Alpha 
Cronbach’s dengan bantuan program spss 16 for windows, sedangkan untuk Tipe 
kepribadian untuk Validitas dan Reabilitasnya tidak diperlakukan karena alat tes 
tersebut sudah bersifat baku yang sudah diuji oleh tokohnya sendiri yaitu 
Eysenck. 
 Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan bahwa tingkat motivasi 
belajar mahasiswa fakultas psikologi yang berkepribadian ekstrovet lebih banyak 
xviii 
 
berada pada kategori „‟Tinggi‟‟, dimana sebanyak 12 mahasiswa (64%) pada 
kategori tinggi, sedangkan untuk kategori sedang terdapat 7 mahasiswa (36%), 
dan untuk kategori rendah terdapat 0 mahasiswa (0%). Sedangkan tingkat 
motivasi belajar pada mahasiswa Psikologi yang berkepribadian introvert juga 
lebih banyak berada pada kategori „‟Tinggi‟‟, dimana sebanyak 9 mahasiswa 
(82%)  pada kategori tinggi, sedangkan untuk kategori sedang terdapat 2 
mahasiswa (18%), dan untuk kategori rendah terdapat  0 mahasiswa (0%) dan  
Dan setelah dilakukan uji-t, didapatkan nilai F = 2,248 sig (p) = 0,145 (p= 0,145 >  
0,05) nilai p lebih besar dari 0,05 t = 167  Maka HO : diterima dan Ha : ditolak, 
Artinya ada perbedaan  yang tidak signifikan antara tingkat motivasi belajar pada 
mahasiswa yang ekstrovet dan introvert fakultas Psikologi UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang. 
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ABSTRACT 
Sa’diyah. Kholifatus, 2014, different level of motivation study is saw by type 
of student principle of Phycology faculty of Islamic University Malang, mini-
thesis, Phycology faculty of Islamic University Maulana Malik Ibrohim 
Malang. 
Lecturer: M. Jamaluddin Ma‟mun, MSi 
Key words: Study Motivation, Authoritarial Type. 
 Study is the one process changing in humanity, and that changing 
appeared in highness quality and quantity of attitude. In the study is most of factor 
changing which is phycology factor. Motivation is most important to needs, 
because if someone didn‟t have a motivation, he never do it well. The one internal 
factor changing study motivation student is study process is authoritarial used, 
According to Maehr and Braskamp (1986), McClelland and his colleagues set out 
to systematize the study of motivation by designing assessment procedures that 
would help identify the characteristics associated with highly motivated 
personalities. One stream of McClelland‟s research sought to identify the motives 
related to achievement behavior. Certain individuals, he found, could be 
characterized by their desire to be successful. These individuals demonstrated 
specific behaviors that identified them as“achievers” (McClelland 1961, 1985).. 
Because of it, study motivation not only appears from attitude of student, teacher, 
or family, but it changed by student authoritorial itself. The focus of analysis is to 
know about high study level of phycology student that have authoritarial 
extrovert, and to know about high study level of phycology student that have 
authoritarial introvert, and to know about high study level of phycology student 
that have authoritarial extrovert and introvert. 
This analysis is quantitative analysis following uses comparison method. 
Sample in this analysis is phycology faculty student at 2010 period which still 
process thesis completing with 30 students. Sampling technique is Purposive 
Sampling, and instrument in this analysis uses study motivation inquiry and 
Eysenk test tools to standard authoritarial type. To tried study motivation validity 
uses Product Moment, and to tried reliability uses Alpha Cronbach’s Formula 
with helping spss 16 for windows programs. In authoritarial validity and 
reliability is not important because the test tools have the quality standard, 
Eysenk. 
Base on result of analysis study motivation level student of phycology 
faculty that have authoritarial extrovert more than high, which are 12 students 
(64%) in high category, in standard category are 7 students (36%), and in low 
category are 0 students (0%). But study motivation level student of phycology that 
have introvert also is more in high category, which are 9 students (82%) in high 
xx 
 
category, and in stand category there are 2 students (18%), and in low category is 
a student 0 (0%). After it does training –t, was got value F = 2,248 sig (p) = 0,145 
(p= 0,145 > 0,05) value P is more high than significant between study motivation 
level student has extrovert and introvert of phycology faculty UIN Maulana Malik 
Ibrohim. 
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 البحث لخصم
 
 كلية في الطلاب لدي شخصيةال نوع جانب من تعلملل الدافعية مستوى في الفرق ،2014 ،السعدية خليفة
 مالانج الحكومية الإسلامية إبراىيم مالك مولانا بجامعة النفس علوم كلية الجامعي، البحث ،النفس علموم
 
 الداجستير مأمون الدين جمال محمد: الدشرف
 الشخصية نوع لتعلم، الدافع: الأساسية الكلمات
 من وكمية نوعية زيادة شكل في التغييرات كشفتوا  ،الإنسان شخصية في تغيير عملية ىو التعلم
 العوامل من كثير وىناك. النفسية العوامل منها التعليم عملية على تؤثر التي العديدة العوامل ىناك.. السلوك
 الدافع لديو ليس الذي الشخص لأن ،جدا وضروري جدا مهم ىو الدافع. الدافع ىو وأحدىا التعلم، في النفسية
 الطلاب لدي للتعلم الدافع على تؤثر التي الداخلية العوامل وأحد. جيدا التعلم أنشطة فعلي أن مليتح لم للتعلم
)، بدأ ماكليلاند وزملاؤه من نظام دراسة 1980وفقا مايهر و بارسكامف (. شخصيتهم ىو التعلم عملية في
أن تساعد في تحديد الخصائص الدرتبطة بشخصية الدافع عالية.  الدافع بتصميم الإجراء الحكومية وتقييمها لعلها
وأحد مناىج ماكليلاند تسعى لتحديد الأنماط الدرتبطة بالسلوك الإنجازي. والذين لذم الدافع يمكن وصفها بواسطة 
، 0180رغبتهم في ناجحتهم. ىؤلاء الناس أظهروا بعض السلوكيات التي تحدد بأنها "رائع" (ماكليلاند، 
 ولكن الأسرةو  ،الدعلمينو  الطلاب، يلقاىا التي السلوك من فقط ليس تنشأ لتعلم الدافع فإن وبالتالي،. )8980
 لدي تعلملل الدافع مستوى عرفةلد ىي الدراسة ىذه من الأىداف وكانت. خاصة ً الطلاب شخصية نوع من أيضا
 في الطلاب لدي تعلملل الدافع مستوى عرفةلدو  ،tevortske شخصيتهم حول النفس علوم كلية في الطلاب
 كلية في الطلاب لدي تعلملل الدافع مستوى فروق عرفةلدو  ،trevortni شخصيتهم حول النفس علوم كلية
 . trevortniو  tevortske شخصيتهم بين النفس علوم
 في طلابال ىي الدراسة ىذه في العينات وكانت. الدقارنة منهج باستخدام كمية دراسة ىو البحث ىذا
 العينات أخذ أسلوب كان. طالبا 10 بعدد الجامعي بالبحث يقومون الذين 1014 عام فئة النفس علوم كلية
 لتعلمل دافعال عن الاستبيان ىي البحث وأدوات. )gnilpmaS evisopruP( ادفيةالذ العينات أخذ ىو
 ستخدامبا لتعلمل دافعال عن صلاحية ولاختبار. موحد كان الذي الشخصية نواعلأ kcnesyE ختباروالا
 ahplA( كرونباخ ألفا معادلة باستخدام الدوثوقية ختبارولا )tnemoM tcudorP( ظتيةالح الدنتجات
 نواعلأ وموثوقية صلاحية ولاختبار، swodniw لـ 61 SSPS برنامج بمساعدة )s’hcabnorC
 وىو ،سماحو من اختباره تم قد الذي لخاما ىو الاختبار ىذا لأن النحو ىذا على تعامل لم شخصيةال
 .kcnesyE
 حول النفس علوم كلية في الطلاب لدي للتعلم دافعال مستوى أن البحث نتائج إلى استنادا
 الدعتدلة الفئة في وأما عالية،ال الفئة في %)21( طلاب 40 ىناك حيث ،"عاليةال" الفئة في أكثر tevortske
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 الطلاب لدي للتعلم دافعال مستوى كانو%). 1( فحسبو بالط ىناكليس  الدنخفضة الفئة وفي ،طلاب 7ىناك 
 الفئة في%) 49( طلاب 8 من حيث ،أيضا ً"  عاليةال" الفئة في أكثر trevortni حول النفس علوم كلية في
 فحسبو بالط ىناكليس  ىناك الدنخفضة الفئة وفي%) 90( طلاب 4 ىناك الدعتدلة الفئة في وأما عالية،ال
) 81،1 > 820،1=  p( 820،1) = p( gis 924،4=  F القيمة حصلت ،t-اختبار بعدو  ،%)1(
 مستوى في الاختلافات يوجد لا أنو يعني رفضت،: ىاو  قبلت: aH لذاك 710=  t 81،1 من أكبر p قيمة
 مالك مولانا بجامعة النفس علوم كليةفي  trevortniو  tevortske حول الطلاب لدي للتعلم دافعال
 .مالانج الحكومية الإسلامية إبراىيم
 
 
